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Abstract
Settlements in Bregalnica region renaissance in the part of their fortifications experienced in 
the Late Antique period. But the presence of fortified places in this territory has ever since the 
previous periods. So in Bregalnica region observed fortified settlements from prehistory and 
early antiquity. Certainly their main purpose, which was unique to all settlements irrespective of 
time chronological framework is to provide a defense and protection against external enemies. 
But despite this they differed on the method of construction, quality and location i.e. all these 
parameters have their own special characteristics depending on the time period that existed.
Keywords: fortifications, settlements, Bregalnica region, prehistory, early antiquity.
Човекот уште од почетокот на своето постоење природно има развиено 
инстинкт за одбрана и заштита од разни видови загрозувања и опасности. Но 
со текот на развојот, појавата на групното живеење, кое се манифестира преку 
создавање населени места, подразбира колективна одбрана и заштита. Основа за 
сето ова претставува утврдувањето на населените места. Така, уште од времето 
на праисторијата се забележани првите утврдени населени места, односно има 
појавата на бедеми, бирање стратешки локации со природна одбрана од повеќе 
страни на населеното место и слично.1 Ваквиот начин на одбрана и заштита 
1 Milutin Garašanin, „O utvrđenjima i odbranbenim sistemima u jugoslovenskom delu centralno 
balkanske regije“, Odbranbeni sistemi u praistoriji i antici na tlu Jugoslavije, Savez arheoloških 
društava Jugoslavije, Arheološko društvo Vojvodine, Materijali XXII, Novi sad, 1984, 11–18; 
Alojz Benac, Utvrđena praistorisjka naselja u zapadnom dijelu Jugoslavije, Odbranbeni sistemi 
u praistoriji i antici na tlu Jugoslavijе, Savez arheoloških društava Jugoslavije, Arheološko 
drustvo Vojvodine, Materijali XXII, Novi Sad, 1984, 22–31; Borivoj Čović, „Neki primjeri 
razvoja fortifikacija na praistoriskim gradinama Bosne i Hercegovine“, Odbranbeni sistemi 
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продолжува во античкиот и во средновековниот период. Секако дека, пред сè, за 
начинот и видот на утврдените населени места основно влијание имале загро-
зувањата и опасностите кои биле карактеристични во споменатите временските 
периоди. Имало и дел од овие периоди кои биле релативно мирни (1–3 век), 
со мали исклучоци во однос на нападите на Готите, што придонесувало да се 
градат послаби утврдувања. 
Посебно интересна е доцната антика, во која населените места имале по-
зајакнати утврдувања како резултат на сè почестите напади во 5, 6 и во првата 
половина од 7 век, на освојувањата и опсадите од страна на Аварите и на Слове-
ните, но и на сè поголемите материјални и духовни вредности кои ги развивале. 
Ова придонело за посериозен пристап кон утврдувањето, со што преку примена 
на соодветни градежни техники и поквалитетни материјали, се создавале јаки 
одбранбени системи на населените места. Поради добрата ефикасност, некои 
од овие утврдувања продолжиле да се користат и во средниот век. Но предмет 
на интерес во овој труд се праисториските и раноантичките утврдувања, од кои, 
всушност, започнува и понатаму продолжува генезата на утврдените места и за 
кои, секако, врз основа на повеќе спроведени истражувања, е докажано дека се 
присутни и на територијата на Брегалничкиот Басен.
Воопшто, најчеста појава на праисториски утврдени населени места за-
почнува во периодот на дезинтеграција на неолитскиот свет и во почетокот на 
енеолитот.2 Во Брегалничкиот Басен првите вакви места се забележуваат во ене-
олитскиот период, со што започнува и примената на одбранбената архитектура 
во оваа област, која се изразува преку изградбата на одбранбени ѕидови.3 Ова е 
резултат на разните немири кои го зафатиле Балканскиот Полуостров во преод-
ниот период на енеолитот. Досега на територијата на овој басен нема откриено 
поголем број утврдени енеолитски населени места, поради што не може да се 
дојде до поконкретни сознанија за нивниот начин на функционирање, градење 
и сл. Единственото утврдено населено место од овој период за кое има докази е 
откриено на локалитетот Богослов Камен4, лоциран на 1 км источно од селото 
Горни Балван–Штип. Ова утврдување било сместено на плато на рид и имало 
одбранбен ѕид. Околу населбата, која е сместена на возвишение, се наоѓаат 
водени текови и други природни препреки, што значело тежок пристап до неа 
од три страни, а четвртата (западната страна), пак, се поврзувала со благ превој 
u praistoriji i antici na tlu Jugoslavijе, Savez arheoloških društava Jugoslavijе, Arheološko 
društvo Vojvodine, Materijali XXII, Novi Sad, 1984, 55–62.
2 Milutin Garašanin, „O utvrđenjima i odbranbenim sistemima...“, 11.
3 Трајче Нацев, Драган Веселинов, „Културната историја на Штип во Праисторијата“, 
Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција „ФИЛКО“–филологија, 
култура и образование, Штип, 2016, 628.
4 Трајче Нацев, Трите керамитки–Резултати од археолошките истражувања–Злетовица 
2007–2009 (каталог), Штип, 2009; Трајче Нацев, Дарко Стојановски, „Прилог кон 
проучувањето на неолитската и енеолитската архитектура од средниот тек на река 
Брегалница“ , Годишен зборник Факултет за образовни науки, Штип, 2013, 103–12.
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во заднината. Ваквата конфигурација на теренот влијаела и на изградбата на 
одбранбениот ѕид, односно тој имал различна ширина (сл. 1).5 
(сл. 1)
Одбранбениот ѕид на утврдување бил граден во техниката opus incertum без 
нагласени редови, а за сврзување се користела глината.6 Интересно кај ова утвр-
дување е тоа што ѕидот бил зацврстен на карпа, која, всушност, била дел од оние 
елементи што овозможувале природна одбрана на населеното место. Постојат и 
други населби од енеолитско време чија местоположба дава индиции за можно 
класифицирање како утврдени места. Такви се: Градиште, село Град–Делчево, 
Пиљаво, село Бурилчево–Кочани и Св. Атанасие, село Спанчево–Кочани. Но кај 
нив досега не се откриени одбранбени ѕидови, со што останува енигма нивното 
функционирање како утврдувања.
Од бронзено време, во Брегалничкиот Басен досега има малку откриени 
утврдени населени места. За нивна одбрана, покрај одбранбените ѕидини, се 
користеле и доминантните возвишенија во непосредната околина. Така, овие 
населени места најчесто се подигале на ридови чии страни биле тешко достап-
ни за непријателот. Ваквиот начин на одбрана бил изразен особено во доцната 
бронза. Утврдени населби во Брегалничкиот Басен познати досега се Лозен, 
село Горни Балван–Штип и Градиште, село Град–Делчево.7
5 Трајче Нацев, Антиката во Брегалничкиот басен, НУ Завод за заштита на спомени-
ците на културата и музеј–Штип, Штип, 2013, 240 (Понатаму: Трајче Нацев, Антиката 
во Брегалничкиот…).
6 Трајче Нацев, Антиката во Брегалничкиот…, 30.
7 Истото.
ПРАИСТОРИСКИ И РАНОАНТИЧКИ УТВРДЕНИ ...
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Лозен се наоѓа на 2 км од селото Горни Балван, односно лево од асфалтниот 
пат од Горни Балван за Долни Балван. Утврдувањето било сместено на висок 
рид, кој доминира над околината (сл. 2). 
(сл. 2)
Градењето на одбранбениот ѕид било во техниката opus incertum. Кршениот 
камен од кој се градел ѕидот се поврзувал со глина.
Утврдената населба Градо е лоцирана на рид кој високо се издига над севе-
роисточниот раб на селото Град. Ваквата поставеност на населбата ѝ овозможу-
вала доминатна положба над околината и соодветна одбрана. Во градењето на 
нејзините одбранбени ѕидови била применета истата техника како и кај ѕидовите 
на утврдувањето Лозен.
Брегалничкиот Басен во железнодопскиот период влегува во рамките на 
територијата на Пајонија. Во овој период имало одредени промени и настани кои 
се одвивале не само овде туку и на поголеми географски пространства. Сите тие 
имале влијанија и придонес во одбраната и заштитата што ја применувале луѓето. 
Во овој период се случиле преселби, уништувања на населени места, односно на 
цели цивилизации и сл. Но сите тие работи завршуваат кон крајот на 9 или поче-
токот на 8 век, со што започнува еден период на стабилизација. Така започнува и 
постепено да се зголемува бројот на населени места. Како резултат на минатите 
искуства на немири и разурнувања, но и поголема безбедност, во поголемиот дел 
од населбите населението подига фортификации. Во Брегалничкиот Басен, врз 
основа на досегашните истражувања, од железно време се откриени повеќе насе-
лени места во однос на претходните временски периоди.8 Но досега за само девет 
населени места, врз основа на рекогносцирањето, се констатирани остатоци кои 
наведуваат дека се утврдувања.9 И во овој временски период, секако, кај најголем 
8 Врз основа на податоците добиени од: Трајче Нацев, Антиката во Брегалничкиот…; 
Археолошка карта на Р. Македонија, Т. II, Скопје, 1996 (Понатаму: Археолошка карта 
на Р. Македонија, Т. II…).
9 Истото.
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дел од нив се забележани слични карактеристики. Тоа се, покрај стандардниот 
одбранбен ѕид и одбраните доминантни возвишенија, градежните техники и 
градежниот материјал. Како утврдени населби во Брегалничкиот Басен од же-
лезниот период се јавуваат следните: Ковачилница–Берово, Големо Градиште, 
село Вирче–Делчево, Градиште, село Виничка Кршла–Виница, Градиште, село 
Пантелеј–Кочани, Градиште–Киево, село Горни Балван–Штип, Градиште, село 
Мечкуевци–Свети Николе, Градиште, село Немањици–Свети Николе, Градиште, 
село Орел–Свети Николе и Градиште, село Славков Дол–Свети Николе.
На 7 км источно од градот Берово е лоцирано утврдувањето Ковачилница. 
Сместено е од левата страна на реката Брегалница, на едно возвишение чии 
страни се стрмни и тешко пристапни (сл. 3).
(сл. 3)
Утврдената населба Големо Градиште се наоѓа на 4 км од селото Вирче, на 
левата страна од патот Делчево–Тработивиште.10 Местоположбата на високиот 
рид на кој било ова утврдување му овозможувало прегледност на целата околина 
и подобра одбрана од непријателски напади.
Градиште претставува утврдување кое било сместено на висок рид со 
доминантна местоположба над Драгобрашка Река во близина на селото Ви-
ничка Кршла. Сето ова придонесувало за негова подобра одбрана, односно го 
отежнувало непријателското напредување во случај на опсада.
Железнодопското утврдување Градиште се наоѓа на 4 км западно од селото 
Пантелеј. Неговата местоположба на чуката на коja е лоцирано му овозможу-
вала поголема одбрана и заштита.
Југозападно од селото Горни Балван, поточно на тромеѓето помеѓу селата 
Горни Балван, Батања и Горно Трогерци е лоцирано утврдувањето Градиште–
10 Археолошка карта на Р. Македонија, Т. II…, 124.
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Киево. Оваа населба била подигната на првата тераса на ридот кој доминира 
над околината, што му овозможувало поголема одбранбена ефикасност.11
Врз зарамнетото плато на еден голем рид кој се наоѓа на југоисточната 
страна на селото Мечкуевци се наоѓа Градиште. Ова утврдување е каракте-
ристично по тоа што егзистирало и во раната антика.
Градиштето лоцирано на 2,5 км југоисточно од село Немањици е смес-
тено на едно возвишение над левиот брег на реката Мавровица. На врвот има 
зарамнето плато, кое зафаќа површина од околу 300 x 150 м.12
На околу 500 м северно од селото Орел, на една голема височина на ле-
виот брег од реката Мавровица се наоѓа утврдената населба Градиште. Таа 
е распослана на зарамнето плато (со димензии 100 x 100 м), кое се наоѓа на 
самиот врв на височината.
За населеното место Градиште–Славков Дол е интересно тоа што покрај 
како железнодопско, продолжило да егзистира и како раноантичко утврду-
вање. Тоа се наоѓа на југоисточниот раб од селото Кнежје. Високоиот рид на 
кој е лоцирана населбата има неколку тераси и е опкружен со стрмни и тешко 
пристапни страни.13
Во раната антика, односно во архајскиот, класичниот и во хеленистич-
киот период, Брегалничкиот Басен продолжува да егзистира во рамките на 
Пајонија сè до 217 година пред н.е., кога започнале да се појавуваат и нај-
високите цивилизациски дострели кај народите, кои биле изразени преку сè 
поголемата урбанизација на населените места. Но во овој период, посебно на 
Балканот, биле присутни чести промени од политички и од воен аспект. Се 
менувале граници на држави, како и на провинции во склоп на тие држави, 
имало воени судири и слично. Сето ова на одреден начин имало влијание и 
врз одбраната и заштитата на населените места. Така, бројот на утврдувања 
значително почнал да се зголемува во раната антика. Во овој период, покрај 
оние утврдувања кои функционирале перманетно, имало и такви кои биле 
повремени или пак израснале во цивилни населби.14 Ваквите карактеристики 
кај раноантичките утврдувања биле присутни и во Брегалничкиот Басен. На 
неговата територија повеќето од овие места покрај што имале одбранбени ѕи-
дини, за заштита секогаш ги граделе на високи, доминантни места со стрмни 
непристапни страни. Досега во Брегалничкиот Басен се откриени следните 
раноантички утврдувања: Попов Рид–Берово, Градиште, село Будинарци–Бе-
рово, Цуцуло, село Мачево–Берово, Градиште, село Манастириште–Пехчево, 
Градиште 2–Присој, село Драмче–Делчево, Градиште, село Дулица–Делчево, 
Градиште, село Тработивиште–Делчево, Кале, село Балтец–Виница, Гра-
диште, село Виничка Кршла–Виница, Кале, село Истибања–Виница, Дефово 
Градиште, село Крушево–Виница, Градиште, село Бели–Кочани, Манастир, 
село Соколарци–Кочани, Градиште, село Спанчево–Кочани, Бандера, село 
11 Трајче Нацев, Трите керамитки...; Трајче Нацев, „Прилог кон проучувањето на 
Железното време во Брегалничкиот басен“, Годишник на асоцициая „ОНГЪЛ“, том 1, 
год. IX, 2014, Самоков, 391–400.
12 Археолошка карта на Р. Македонија, Т. II…, 355.
13 Трајче Нацев, Антиката во Брегалничкиот…, 316.
14 Иван Микулчиќ, Антички градови во Македонија, кн. 8, Скопје, 1999, 184.
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Долни Козјак–Штип, Цапар, село Крупиште–Штип, Кула, село Судиќ–Штип, 
Пилав Тепе, село Шопур–Штип, Градиште, село Дилисинци–Свети Николе, 
Градиште, село Славков Дол–Свети Николе и Градиште, село Мечкуевци–
Свети Николе.
На зарамнето плато на низок рид кој се наоѓа на северната периферија 
на Берово е лоцирано утврдувањето Попов Рид. Тоа припаѓа на категоријата 
утврдени села. Одбранбените ѕидови му давале поголема сигурност и овозмо-
жувале поефикасно да се брани од непријателските напади.
Градиште претставувало кастрон (castron) од римско време (1–4 век), кој е 
сместен на 1 км западно од селото Будинарци.15 За ова утврдување, врз основа 
на неговата местоположба и фортификација, може да се каже дека имало добри 
одбранбени карактеристики. Тоа се должи на високиот рид на кој се наоѓало 
ова утврдено место, потоа на фактот што трите страни на ридот биле тешко 
достапни поради нивната опкруженост со коритото на реката Брегалница, како 
и на поделбата на кастронот на три целини со напречни одбранбени ѕидови. 
Површината на ова утврдување изнесувала околу 2 хектара, а покрај одбран-
бените ѕидови, неговата фортификација била зајакната и со одбранбена кула 
(сл. 4).16
(сл. 4)
Утврдената населба (castrum) Цуцуло e распространета на еден висок рид 
на 2 км северно од селото Мачево. Населбата покрај во римско време (1–4 век), 
продолжила да егзистира и во доцната антика.
Градиште–Манастириште, каструм (castrum) од римско време (1–4 век), 
се наоѓа на околу 7 км од Пехчево. Неговите одбранбени ѕидови опкружувале 
површина од околу 3 хектари. Сместеноста на утврдувањето на висок рид му 
овозможувала поголема одбранбена способност.
Како стражарско утврдување (speculae) од римско време (1–4 век), Гра-
диште 2–Присој имал одбранбени ѕидови кои затворале површина од околу 0,5 
15 Трајче Нацев, Антиката во Брегалничкиот…, 97.
16 Во досегашните податоци од истражувањата, како фортификациски елементи кај ова 
утврдување, покрај одбранбените ѕидови, е наведена само една кула.
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хектари. Неговата локација е во атарот на село Драмче, на левиот брег од реката 
Брегалница, на едно зарамнето плато.
Во околината на селото Дулица, на 500 м западно од акумулацијата Ка-
лиманци, врз зарамнето плато на висок рид е сместено Градиште. Тоа било 
раноантичко (5–3 век пр.н.е.) утврдено село (vici murati), чија местоположба му 
овозможувала добра одбрана и заштита.
На една височинка која се наоѓа на североисточниот крај на селото Трабо-
тивиште е лоцирано римското (1–4 век) утврдување (castelum) Градиште (сл. 5). 
Тоа продолжило да егзистира и во доцноантичко време.
(сл. 5)
Утврдувањето Кале, кое претставува стража (speculae) од римско време 
(1–4 век), е сместено на висок рид источно од селото Блатец. Одбранбените 
ѕидови на ова утврдено место се градени во техниката opus incertum без нагла-
сени хоризонтални редови.17 Како градежен материјал бил користен приделкан 
камен, кој бил врзуван со варов малтер. Градиште било стражарско утврдување 
(speculae) во архајско и во класично време (6–4 век пр.н.е.). За утврдувањето, 
податоци се дадени во делот за праисторијата.
Раноантичкото (5–3 век пр.н.е.) утврдено место (castelum) Кале се наоѓа на 
2 км североисточно од селото Истибања. Сместено на зарамнето плато на еден 
карпест рид кој стрмно се издига над коритото на реката Брегалница, имало 
добра одбрана, односно тешко пристапниот терен го отежнувал непријател-
скиот напад. Одбранбените ѕидини биле со ширина до 1,40 м и биле градени во 
техниката opus incertum со камен и кал. Ова утврдување, исто така, продолжило 
да се користи и во доцната антика.18
Лоцирана на 1 км источно од селото Крушево, на мало ритче кое се издига 
над десниот брег на реката Железничка, е сместена античката стража (speculae) 
Дефово Градиште (4–2 век пр.н.е.). Одбранбените ѕидови на ова утврдување 
опкружувале површина од околу 1 хектар.
17 Трајче Нацев, Антиката во Брегалничкиот…, 170.
18 Истото, 181.
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Утврденото место (castelum) Градиште се наоѓа на 2 км северно од селото 
Бели. Неговата местоположба е на зарамнето плато на еден висок рид, што му 
овозможувало добра одбрана и заштита. Утврдувањето покрај во класичниот 
и во македонскиот период (5–3 век пр.н.е.), егзистирало и во доцната антика.19 
Манастир претставува утврдување (vici murati) од архајско и од класично време 
(6–4 век пр.н.е.), но бил во функција и во доцноантичкиот период. Со локација 
на 2 км северно од селото Соколарци, имал добро бранета позиција бидејќи 
се наоѓал на зарамнет простор на висок рид, кој доминирал над околината.
Римскиот каструм Бандера (1–4 век) е сместен на рид што се издига на 
западната страна над селото Долни Козјак. Имал местоположба која покрај 
добрата одбрана и заштита, му овозможувала и прегледност на пошироката 
околина (сл. 6). 
(сл. 6)
Темелите на одбранбениот ѕид биле широки 2 м и тој бил ѕидан во техни-
ката opus incertum без нагласени хоризонтални редови.20 За неговата изградба 
како материјал се користел речниот камен, кој се поврзувал со варов малтер.
Во околината на селото Крупиште, поточно на источната периферија на 
локалитетот Кале се наоѓа Цапар. Ова утврдување од класичниот период (5–4 
век пр.н.е.) било сместено на рид на чиј врв се смета дека имало акропола со 
тераси, кои биле опфатени со високи одбранбени ѕидови.21
На зарамнето плато на висок рид кој се издига на левата страна од Судич-
ка Река, во атарот на село Судиќ, е сместено раноантичкото (5–3 век пр.н.е.) 
утврдување (castelum) Кула. Поради повеќето стрмни страни на ридот, местото 
до утврдувањето било тешко пристапно, што му овозможувало добра одбрана 
во случај на напад. Неговите одбранбени ѕидови имале широчина од 1,5 м и 
затворале површина помала од 1 хектар.
Пилав Тепе, според досегашните истражувања, во неолитот егзистирал 
како населба, а во хеленистичко и во римско време ( 3 век пр.н.е–4 век н.е.) како 
утврдување (speculae). Се наоѓа во околината на селото Шопур, поточно лево од 
19 Истото, 203.
20 Археолошка картана Р. Македонија, Т. II…, 433; Трајче Нацев, Антиката во Бре-
галничкиот…, 265.
21 Иван Микулчиќ, Антички градови..., 182–183.
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асфалтниот пат Штип–Радовиш, помеѓу дваесет и првиот и дваесет и четвртиот 
километар.22 Сместено е на рид со стрмни и тешко пристапни страни (сл. 7). 
(сл. 7)
Ваквата конфигурација на теренот овозможувала поефикасна одбрана и 
заштита на утврдувањето.
Утврдувањето Градиште е лоцирано на 1 км југоисточно од селото Дили-
синци, на падините на ридот Богословец. Оваа римска стража (1–4 век) (speculae) 
била изградена на плато со површина од околу 1 хектар. Насекаде околу утвр-
дувањето бил отежнат приодот поради стрмните страни кои го опкружувале 
платото. Ваквата природна одбрана заедно со фортификацијата му обезбедувале 
на Градиште добра заштита од напади.
Локацијата на утврдувањето Градиште–Славков Дол претходно е опишана 
во делот за утврдувањата од железното време (8–6 век пр.н.е.). Одбранбените 
ѕидови на ова утврдување се градени во техниката opus guadratum. Како мате-
ријал за нивна изградба се користени големи необработени камени блокови, кои 
се поврзувале со жолтеникава глина.
Градиште, село Мечкуевци, е споменато и во делот за железнодопските 
утврдувања (8–6 век пр.н.е.). Ова градиште покрај во железното, постоело и во 
хеленистичко и во римско време (3 век пр.н.е.–4 век н.е.).
Праисторијата и раната антика претставуваат релативно долг временски 
период, посебно во делот на постоењето и развојот на утврдувањата во Бре-
галничкиот Басен. Но врз основа на она што е наведено во овој труд, може да 
се согледа нивната генеза во споменатиот временски период во оваа област. 
Од енеолитот, па сè до почетокот на доцната антика, во Брегалничкиот Басен 
се присутни утврдувањата. Од досегашните истражувања е утврдено дека во 
праисторијата нивниот број е различен во зависност од периодот кога се подиг-
22 Археолошка карта на Р. Македонија, Т. II…, 445; Трајче Нацев, Антиката во 
Брегалничкиот…, 293.
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нати. Дали тоа се должи на моменталните научни откритија, така што, теоретски 
кажано, бројот на утврдувања би можел да биде поголем, или пак тогашните 
околности, потребата и способноста на населението наметнале тие да бидат 
онолку за колку што денес имаме податоци. Менувањето, односно преодот на 
временските периоди влијаел и врз начинот, квалитетот и видот на изградбата 
на утврдувањата. Секако дека тоа, главно, било наметнато од воено-политич-
ките и од економските влијанија и случувања не само во Брегалничкиот Басен 
туку и пошироко. Но и покрај разликите и сличностите кои се јавувале кај 
карактеристиките на утврдувањата од праисторијата и од раната антика, сепак 
тие имале една единствена цел–да овозможат одбрана и заштита на луѓето и 
на материјалните вредности кои се наоѓале во нив. Некои од утврдувањата во 
Брегалничкиот Басен, поради ефикасните одбранбени карактеристики, покрај 
во праисторијата, се користеле и во раната антика, но дел од нив и во доцната 
антика и во средниот век.
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